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Abstrak
Kini fasilitas telekomunikasi semakin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari hari ke
hari kebutuhan akan fasilitas telekomunikasi dirasakan semakin meningkat, baik dalam hal
kuantitas maupun kualitasnya.
Salah satu fasilitas telekomunikasi tersebut adalah SMS (Short Message Service) melalui telepon
seluler. Dibandingkan penggunaan layanan voice, SMS via telepon seluler jauh lebih diminati
karena pulsanya yang lebih murah, juga karena pesan dapat disampaikan walaupun dibatasi oleh
banyaknya karakter dan waktu penyampaian pesan.
Karena meyakini masih banyak yang dapat diperoleh dari teknologi SMS dan banyaknya
pengguna telepon fixed dibandingkan dengan telepon seluler maka PT. Telkom berusaha
mengembangkan produk baru yang disebut dengan TelkomSMS yaitu layanan SMS untuk
kebutuhan fixed phone subscriber agar dapat mengirim dan menerima pesan singkat dengan
menggunakan pesawat telepon khusus yaitu SMTE (Short Message Terminal Equipment). Pesan
yang dikirimkan akan bermuara di SMS Centre (SMSC) yang bersifat store and forward. SMS via
PSTN dapat diimplementasikan pada pelanggan yang memiliki fitur CLIP (Calling Line
Identification Presentation) dan non CLIP pada SMTE.
Pada tugas akhir ini membahas mengenai analisa performansi sistem SMS pada fixed phone dan
prosedur pengiriman SM antar SMTE dan pengiriman SM dari SMTE ke MS pada jaringan GSM.
Kata Kunci :
Abstract
Nowadays, telecommunications facility can’t be separated from human’s life. From day to day, the
needed of telecommunication facility is more increasing wether its quantity or quality.
One of that telecommunication facility is SMS (Short Message Service) via cellular phone.
Comparing the voice service, SMS via cellular phone is much more interesting because of low
cost, and because the message can be submitted even limited on characters and message delivery
time.
Believing there is many things can get from SMS technology and many fixed telephone
subscribers than cellular phone, so PT. Telkom try to depelop new product namely as TelkomSMS
which is SMS service for fixed phone subscriber needed, so that can be send and receive short
message by using particular telephone device namely SMTE (Short Message Terminal
Equipment). Message which is sent will pass on SMS Centre (SMSC) which have character store
and forward. SMS via PSTN can be implemented on user that have CLIP (Calling Line
Identification Presentation) feature and non-CLIP on SMTE.
In this final task, will discuss about analysis SMS performance system on fixed phone, SM
submission procedure between SMTEs and SM delivery from SMTE to MS on GSM network.
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